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(1) GAL Maple






























$M=$ $\Rightarrow$ $|M|$ $=$ $/x^{2}$ (3)
2
$|M|$ $=$ $((1- \underline{x\urcorner-\neg})1x(_{X^{3}x^{2}-}\pm\frac{x^{l}+3x}{x-2})$ $-( \frac{x^{;}}{x-1}-x=^{1}-x)(\mathrm{g}^{3}-\frac{x^{4}}{x+1}-\frac{x}{x}\pm \mathrm{a}_{))/X^{2}}-2$






$D_{1},$ $D_{2},$ $\cdots,$ $D_{m}$ $1/V_{1},1/V_{2},$ $\cdots$ , $1/V_{m}$
$V_{1},$ $V_{2},$
$\cdots,$ $V_{m}$ $\succ V_{2}\succ\cdots$ >Vln>[ ]
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4
4. $(\mathrm{R}\cdot \mathrm{h}^{l}\mathrm{I}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{r})$. (S-Minor)
$(\mathrm{U}- \mathrm{M}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{r})$. (E-Gaw8)
4
. #N: . #D:
$\#\mathrm{V}$ : . $\#\mathrm{T}$ :-
4 2
3 2 4 \sim
$\#\mathrm{N}\leq 6,$ $\#\mathrm{T}\leq 4$ $\#\mathrm{D}=5,10$
\sim ($\#\mathrm{N}=6$ )
\sim
4 Symmetric Toeplitz 3
2 4 #N $\leq 6,$ $\#\mathrm{T}\leq 4$ $\#\mathrm{D}=5,10,15$
‘
3
$3\sim_{12}$ ( #N #T ) 10
( : ) mem-ov
no-mat
4.1 3: ( : )
3: 2 $=5(\#\mathrm{V}=2, \#\mathrm{D}=5)$
4: 4 $=5(\#\mathrm{V}=4, \#\mathrm{D}=5)$
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5: 2 $=10$ $(\#\mathrm{V}=2, \#\mathrm{D}=10)$
6: 4 $=10(\#\mathrm{V}=4, \#\mathrm{D}=10)$
4 -Minor,$\mathrm{U}$-Minor $\mathrm{R}$-Minor 3\sim 4 $\mathrm{S}$-Minor
$\mathrm{U}$-Minor
(10\sim 20 ) $\mathrm{U}$-Minor
4.2 4:Symmetric Toeplitz ( : )
7: 2 $=5(\#\mathrm{V}=2, \#\mathrm{D}=5)$
8: 4 $=5(\#\mathrm{V}=4, \#\mathrm{D}=5)$
9: 2 $=10(\#\mathrm{V}=2, \#\mathrm{D}=10)$
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10: 4 $=10(\#\mathrm{V}=4, \#\mathrm{D}=10)$
11: 2 $=15(\#\mathrm{V}=2, \#\mathrm{D}=15)$
12: 4 $=15(\#\mathrm{V}=4, \#\mathrm{D}=15)$
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